从法定证据到公开心证——民事诉讼中发现真相与抑制主观随意性之间的历史抉择 by 程春华 & 黄斌
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” , ① 不
管何种证据材料都只能是对民事纠纷事实一个侧面 (指真实合法
















































































































































































































































































(一 ) 神示证据制度 ;








































































































































































































































































































































































































































































































( l) 被告人 的 自白 ; ( 2) 书面证据 ;






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































发生误解的证人 ; ( 2 ) 会有证人失踪
、
物证灭失或被































l卯7 ( 3 )
。

















































































































































案中得出的结论 ; ( z) 内心确信必须是在对一切情况 的酌量和判
断的基础上形成 ; ( 3) 考察判断这些情况必须不是彼此独立 的
,







































































































































适 用 法律中的 自由裁量
权



























































































































































































































































































































































































































































































































































心公〔 1 7 2
以牺牲对法官随意性的抑制来追求案件的真相

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。 ” ① 而这样的规则最重要 的通 常包括
: ①关联性
规则 ( eR le van ce R
u les ) ②排除规则 ( xE d us ion 呵 ulR es ) ③传闻
规则 ( H
eaIS
y R u leS ) ④最佳证据规则 ( esB
t vE ide 一
R己es ) ⑤
意见证据规则 (饰 in on vE iden
c e























































































































































































































































































































































































































我国民事证据制度 (以 民事证据的审查判断原则为核心 ) 性质
,
理论界一 直存在 不 同的 观点
,
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14 0旬法改革论评 (才三林 )
权的结果
。 ’ ,① 其二
,






























































































































































































































































































































































































































































































































么刃 1 ( 5)
。












































































































































































































































2以) l ( 5 )
。
















































































































第 18 卷第 6期 (总
第 lm 期 )
。
































































































14 8, 法改革论俘 (布三杯 )
象性权利







































































































































































































































































































































































































































































加 ) 就剥夺当事人纠正心证错误 (法官拒绝公开心证可 以推定心



























(, 合证公开之理论与实践 (四 ) 》
,












么刃 1 ( 5 )
。
1犯 旬洽政革论评 (常三姆
得以积极能动地纠正心证之错误
,
以救济自己的合法权利
。
因此
笔者建议我国将来在修改民事诉讼法和上诉制度时应考虑以判决
理由不充分作为上诉的理由之一
。
